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Abstrakt 
Verejné obstarávanie je sektorom citlivým na podvody a korupciu. Z dôvodu nedostatočnej 
transparentnosti v procese obstarávania a v procese udeľovania zakázok je korupcia vo 
verejnom obstarávaní pomerne častá, čo dokumentuje aj existujúca literatúra. Smernice o boji 
proti praniu špinavých peňazí (AMLD) sú jedným z najdôležitejších nástrojov v boji proti 
korupcii a praniu špinavých peňazí v Európskej únii a to aj v oblasti verejného obstarávania. 
Táto bakalárska práca skúma, či implementácia 4. smernice proti praniu špinavých peňazí do 
právnych predpisov na Slovensku a následná povinnosť odkryť končených užívateľov výhod 
v príslušnom registri ovplyvnili prideľovanie verejných zakázok firmám, ktorých vlastníci boli 
predtým anonymní. Skúmame dostupné údaje o slovenských podnikoch, ktoré sa zúčastnili 
verejného obstarávania v rokoch 2014 až 2019 a zameriavame sa na firmy prepojené na 
jurisdikcie s vysokou mierou utajenia, ktoré by pred reformou mohli ťažiť z anonymity 
vlastníkov. Predpokladáme, že reforma negatívne ovplyvnila úspech týchto podnikov v 
zákazkách verejného obstarávania. Výsledky ekonometrickej analýzy avšak neposkytujú 
dôkazy o významnej zmene v prideľovaní zakázok v čase zmeny legislatívy. Dospeli sme k 
záveru, že táto politika nemala významný vplyv na úspech predtým anonymných firiem, čo 
naznačuje, že ich výhoda nevyplývala iba z anonymity vlastníkov. 
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